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 Abstrakt 
Posouzení stavu koryta toku Brusénka v k.ú. obce Brusné 
Cílem práce je posouzení stávajícího stavu koryta toku Brusénka v km 0,082 -1,219. 
Tok protéká intravilánem obce Brusné, která leží ve Zlínském kraji, na úpatí 
Hostýnských vrchů. Pro posouzení stávajícího stavu byla provedena obchůzka 
zájmového území, při níž byla pořízena fotodokumentace. Kapacita koryta byla zjištěna 
pomocí programu HEC-RAS 4.1.0.   
Klíčová slova  
Nátrž, kapacita koryta, nevymílací rychlosti, povodeň, opevnění koryta, průtok, příčný 
profil 
 
Abstract 
Goal of this thesis is assessent of current state riverbed Brusénka river in km 0,082 - 
1,219. Course is flowing in urban area of village Brusné, with is situated in Zlín region, 
After assessment of current state there was preformed personal visit in area of interest 
and photos were taken. Capacity was found in asisstance with HEC-RAS 4.1.0. 
software. 
Keywords 
Rippin, channel capacity, nonscouring velocity, flood, channel revetment, flow, cross-
section of a channel 
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1. ÚVOD 
Na území Zlínska, Kroměřížska, Hostýnských vrchů a Beskyd došlo 30. 6. 2011 
k výskytu dešťových srážek s vysokými úhrny. Srážkové úhrny se pohybovaly 
v rozmezí od 50mm do 90mm. Extrémní průtoky způsobily škody na majetku obcí, 
obyvatel a správců vodních toků. Vzniklé škody na korytech toků se začaly postupně 
řešit od roku 2012 a opravy opevnění koryt a objektů na nich nejsou ještě dokončeny. 
 
Jedním ze zasažených území bylo také povodí řeky Rusavy, kde byl dosažen 3. 
stupeň povodňové aktivity, a jejích drobných přítoků. V průběhu této povodňové 
epizody došlo také k poškození koryta toku Brusénka v k.ú. obce Brusné, která leží ve 
Zlínském kraji, na úpatí Hostýnských vrchů. 
 
Cílem předložené bakalářské práce je: 
- posouzení stavu vodního toku Brusénka v km 0,082 až 1,219, 
- posouzení kapacity toku a návrhových parametrů původní provedené úpravy toku,  
- posouzení stávající kapacity poškozeného koryta toku po povodni 30. 6. 2011, 
- ideový návrh opatření na opravu koryta toku a objektů na toku, který je podložený 
hydrotechnickými výpočty. 
 
  Zájmový úsek má délku 1,137 km. Tok má charakter bystřiny. Bystřinné 
proudění je typické především pro horské toky anebo nejvýše položené části toků. 
Mezi charakteristické vlastnosti můžeme zařadit velký a nepravidelný podélný sklon, 
velké rychlosti a pohyb splavenin. 
 
  Pro posouzení stávajícího stavu byla provedena obchůzka zájmového území, při 
níž byla pořízena fotodokumentace. Pro zájmový úsek bylo provedeno zaměření 
stávajícího stavu po povodni. Výpočet kapacity koryta v zájmovém území je proveden 
pomocí programu HEC-RAS 4.1.0 
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8. ZÁVĚR 
Cílem bakalářské práce bylo posouzení kapacity stávajícího koryta toku, 
umístění příčných objektů a vhodnost použitého opevnění. Stávající tok protéká 
intravilánem vesnice na úpatí Hostýnských vrchů a v minulosti na něm bylo provedeno 
několik úprav. Jejich rozsah a technický způsob provedení se měnil na základě 
průchodů jednotlivých povodní v uplynulé době. V centrální části obce je provedeno 
těžké opevnění svahů i dna koryta kamennou dlažbou do betonu nebo kamennými 
tížními zdmi. Toto opevnění je provedeno v úseku, kde vede trasa toku mezi státní 
silnicí a rodinnými domy. V ostatních posuzovaných úsecích toku se jedná o opevnění 
svahů kamennou rovnaninou nebo kamenným záhozem. Stabilita podélného profilu je 
zajištěna několika stupni a kamennými prahy. Pomocí stupňů byl zmírněn podélný 
sklon a pomocí prahů byla zajištěna stabilita dna. Proti usazování splachů z extravilánu 
je nad obcí umístěno několik retenčních přehrážek. 
Na základě posouzení škod na toku a nemovitostech, které se nacházejí v jeho 
bezprostřední blízkosti, lze konstatovat, že stávající koryto je dostatečně kapacitní pro 
převedení Q100. K vybřežení došlo pouze v místech silničních mostů a úseku toku v km 
0,173 – 0,340, kde došlo ke zmenšení průtočného profilu. Dále došlo v několika místech 
k poškození opevnění konkávních břehů následkem vzniku výmolu v patě svahu. 
Současně došlo k dílčímu poškození příčných objektů. Jednalo se převážně o vytržení 
kamenů ze zdiva přelivné hrany a k poškození dnových desek vývarů a závěrných 
prahů. 
Z hlediska převedení povodňového průtoku lze hodnotit stávající úpravu za 
dostatečnou. 
V rámci řešení nebyly v centrální části obce navrhovány žádné změny a bylo 
doporučena pouze oprava stávajícího stavu. Důvodem tohoto přístupu jsou trasy 
stávajících inženýrských sítí, které tok křižují nebo vedou v souběhu a dále 
majetkoprávní vztahy. 
Nově řešené koryto v úseku km 1,0695 – km 1,219, které vede v těsné blízkosti 
farmy Zemědělského družstva a zahrádek rodinných domů, zohledňovalo velký podélný 
sklon toku a jeho nepřístupnost pro příjezd stavební techniky. V tomto úseku byla v 
minulosti provedena stabilizace koryta pomocí nízkých drátokamenných stupňů. Tyto 
objekty však byly kompletně průchodem povodně zničeny. Proto jsem v tomto úseku 
navrhnul zajištění podélného spádu pomocí nových kamenných stupňů a opevnění dna 
kamenným pohozem. Svahy koryta jsou navrženy opevnit kamennou rovnaninou z 
lomového kamene. 
Kamenné stupně byly voleny z důvodu zajištění úrovně minimální hladiny v 
toku, aby byl zajištěn dostatečný vodní sloupec při minimálních průtocích. Dále toto 
řešení by mělo zajistit původní režim průběhu podzemní vody. Výška stupňů je volena 
tak, aby umožňovala migraci vodních živočichů. 
Důvodem tohoto návrhu je snaha zajištění paty vysokých svahů proti podemletí 
a stabilizace majetkových hranic. Dále bylo cílem zajištění stability polohy koryta nad 
silničním mostem, který by případnými břehovými nátržemi či změnou trasy toku mohl 
být ohrožen. V rámci realizace bude kamenná rovnanina doplněna vrbovými řízky a nad 
opevnění bude provedena výsadba vhodných keřů nebo stromů. Ostatní plocha nad 
opevněním bude ohumusována a oseta travou. 
Oprava toku by měla být provedena v co možná nejbližší době, aby se rozsah 
poškození dále nerozšiřoval. Po provedení rekonstrukce je zásadní dodržování plánu 
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pravidelné údržby, zejména odstraňování břehových porostů,kvůli kterým dochází 
k narušování opevnění svahů. 
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10. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 a   [m]   vzdálenost svislice od průniku hladiny a břehu 
 b    [m]  šířka dna 
 B   [m]  šířka koryta v hladině 
 C    [m0.5/s] rychlostní součinitel Chézyho rovnice 
 CT   [m]  tvarový součinitel 
 Ft    [N]  smyková síla 
 ds    [mm]  průměrná velikost zrna 
 de    [mm]  velikost efektivního zrna 
 dmax    [mm]   maximální velikost zrna 
 G    [N]   tíha částice 
 g      [m/s2]   gravitační zrychlení 
 h    [m]   hloubka koryta 
 hA    [m]    hloubka libovolného bodu na svahu 
 k2    [ - ]  koeficient 
 k3    [ - ]   koeficient 
 i     [‰]   sklon čáry energie 
 m     [ - ]    poměr svahu 1: m 
 M     [ - ]  modul homogenity 
 n     [ - ]  součinitel drsnosti 
 nd,ns     [ - ]    stupeňdrsnosti na dněa na svahu 
 r,r2,r3,r4   [m]   ramena sil k bodu otáčení 
 R    [m]   hydraulický poloměr 
 S    [m2]    plocha specifického obrazce 
 SF    [ - ]    stupeňbezpečnosti 
 v    [m/s]   průřezová rychlost 
 v*    [m/s]   třecí rychlost 
 vv   [m/s]   nevymílací rychlost pro dno 
 vvs    [m/s]   nevymílací rychlost pro svah 
 vvsA    [m/s]   nevymílací rychlost pro bod na svahu 
 vvA    [m/s]   nevymílací rychlost pro horizontální rovinu 
 v´max    [m/s]   maximální relativní rychlost na svislici v oblouku 
 vvso    [m/s]   nevymílací rychlost na svahu v oblouku 
 vvo   [m/s]   nevymílací rychlost ve dněoblouku 
 vvsoA    [m/s]   nevymílací rychlost pro lib. bod na svahu oblouku 
 vso    [m/s]   svislicová rychlost v oblouku 
 vs    [m/s]   svislicová rychlost vody 
 v´A    [m/s]   rychlosti příslušné dané svislici v přímé i oblouku 
 Z    [ - ]   průběh čáry 
 α0   [ ° ]   středový úhel oblouku ve stupních 
 α   [ ° ]  úhel svahu 
β   [ ° ]  úhel odklonu od výslednice sil 
 µ  [ - ]   číslo stability částic 
 γ  [N/m3] měrná tíha vody
 γs    [N/m3] měrná tíha splavenin 
 γv    [N/m3] měrná tíha vody 
γ‘s    [N/m3] měrná tíha splavenin 
 ρ  [kg/m3]  hustota vody 
(ρ m – ρ)   [kg/m3]  tíha materiálu dna váženého ve vodě 
τk    [ Pa ]  kritické tečné napětí 
φ   [ ° ]  úhel sklonu svahu 
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